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Resumo: O tema deste texto é a utilização de componentes da maconha (canabidiol – 
CBD e delta9-tetrahidrocanabinol-THC) no tratamento de doenças, sob o ponto de vista 
do Direito. Seu objetivo é debater sobre a dignidade humana, relacionando a um reflexão 
sobre o direito dos pacientes de utilizarem a maconha medicinal. A metodologia adotada 
é a qualitativa, tendo como fonte de dados, a pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. Os 
resultados apontam para eficácia do CBD e THC no tratamento de diversas doenças, 
porém historicamente a legislação tem sido proibitiva. Apesar dos mecanismos de 
importação existentes, o processo ainda é complicado, o que provoca a necessidade de 
busca à Justiça. Diante disso, discute-se em que medida leis proibitivas podem prevalecer 
sobre a dignidade humana. Entende-se que a dignidade humana deve estar acima de 
qualquer lei proibitiva, já que é direito inalienável aos seres humanos, sendo bem inato e 
ético. Percebe-se que, apesar das dificuldades, surgem novas esperanças aos pacientes 
brasileiros com a criação de um Centro de Pesquisas e de nova regulamentação a respeito 
da importação da substância, a Resolução 335/20 da ANVISA. Dessa forma, conclui-se que 
o Brasil, mesmo que de forma lenta, tem apresentado evolução no que se refere à 
maconha medicinal. Apesar disso, algumas restrições permanecem, e por esta razão, 
ainda é relevante a discussão sobre esse tema.  
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